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Das neu gegründete
Kompetenzzentrum 
Forschungsdaten 
bündelt vorhandene Angebote 
und vereinigt rechtliche, 
technische und kurative 
Aufgaben rund um 
Forschungsdaten mit einer 
zentralen Kollaborations- und 
Speicherinfrastruktur, um 
Forschende beginnend mit der 
Antragstellung über den 
gesamten Forschungszyklus 
hinweg in Fragen der 
Forschungsdaten unterstützend 
zur Seite zu stehen.
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